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UM SORORITIES PLEDGE 92 WOMEN 
MISSOULA—
The five National Panhellenic sororities on the University of Montana campus 
have pledged 92 women since the beginning of fall quarter.
Those from Montana, listed by hometown and sorority, are:
BELT--Kappa Kappa Gamma, Jody Jakes. BILLINGS— Alpha Omicron Pi, Melanie 
Hurlbut; Alpha Phi, Lisa Amen, Caty Colberg, Molly Connelly, Dawn Dornfeld, Nicole 
Helgeson, Kerry McNeel, Rachel Meide, Joan Mueller, Minday Scheer; Delta Gamma, 
Judith Tipton; Kappa Kappa Gamma, Sherry Angstman, Tracy Koch.
BOZEMAN— Kappa Alpha Theta, Katie Nicholson. BUTTE— Kappa Alpha Theta, Julie 
Biederstedt. CHINOOK— Kappa Kappa Gamma, Shawn Yates. CORVALLIS— A1pha Phi, Lisa 
Webster. DARBY— Kappa Alpha Theta, Diana Marie Smith.
DEER LODGE— Delta Gamma, Bonnie Burt. FORSYTH— Kappa Alpha Theta, Bobbi Bailey. 
FORT BENTON— A 1pha Ph i, Jenn ifer Good.
GREAT FALLS Alpha Phi, Janet Cislo, Darlene Cooper, Laurie Engler, Jana 
Gerard, Becky Henderson, Brenda Kambo, Debra Kambo, Candace Kenny, Shannon Swanz, 
Suzie Tiefenbach, LeAnn Watkins; Kappa Alpha Theta, Sherrie Martin, Tara McKittrick, 
Margo Tiffany.
HAMILTON A1 pha Phi, Jill Larson. HELENA— Alpha Phi, Kathy Kennis; Delta 
Gamma, Wendi Burgess, Michele Lewis; Kappa Alpha Theta, Patricia Burchell, Elizabeth 
Marie, Julie Stinchfield; Kappa Kappa Gamma, Elizabeth Ballinger.
— Delta Gamma, Whitney Woods; Kappa Alpha Theta, Jennifer Astle,
Joy Billheimer. LAKESIDE Kappa Alpha Theta, Angela Gunlikson. LOLO— Kappa Kappa 
Gamma, Michelle Hall. LIVINGSTON— Kappa Alpha Theta, Julie Burke, Michael Fleming, 
Jan Runyan, Mary Ryan.
(over)
UM sororities pledge— add one
MISSOULA— Alpha Qmicron Pi, Lori Getter; Alpha Phi, Kristie Crandall; Delta 
Gamma, Cathy Brady, Merna Heinrich, Ann Jacobs, Janice Johns, Wendy Johnston, Lisa 
LaCombe, Gaylene Lukasik, Rina McKay, Margaret Moulding, Prudence Smith, Tanya Spoon, 
Amber Watson;
Kappa Alpha Theta, Cindee Bachman, Amy Bain, Corinne Cone, Heidi MacDonald; Kappa 
Kappa Gamma, Kimberley Polinsky, Tiffany Sparks.
POWER— Delta Gamma, Veronica Brandt; Kappa Alpha Theta, Kim Halcro. RONAN 
Alpha Phi, De Ann Olson. TROY— Alpha Qmicron Pi, Joanne Neely. ^J^EFIJBH— Kappa 
Kappa Gamma, Katherine Schustrom.
Those from outside of Montana are:
ALASKA, ANCHORAGE— Delta Gamma, Janine Brockway. CALIFORNIA, LAHABRA HEIGHTS—  
Kappa Kappa Gamma, Maia Pyron. HAWAII^, KAILUA Kappa Alpha Theta, Michelle Goebert. 
IDAHO, COEUR D'ALENE— Alpha Phi, Susan Falash; Delta Gamma, Greta Wersland. IDAHO_,_ 
OROFINO— Alpha Omicron Pi, Sheila Cochrane.
MINNESOTA, PLYMOUTH— Kappa Kappa Gamma, Deborah Flynn. OREGON, MIIiVAUKIE— Delta 
Gamma, Terri Larson, Susan McDonnell. TEXAS, CARROLLTON— Kappa Kappa Gamma, Mary 
Suzanne Clark.
VIRGINIA, OAKTON— Kappa Kappa Gamma, Ann Archibald. WASHINGTON, MEDINA Kappa 
Kappa Gamma, Tina Lawrence. WASHINGTON,_ RICHLAND--Kappa Alpha Theta, Kristin Ehlers. 
WYOMING,_SHERIDAN— Delta Gamma, Liesa Vest.
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